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Resumen y Abstract VII 
 
Resumen 
El presente trabajo es una propuesta que consistió en la elaboración de un Objeto de 
aprendizaje (OA) virtual,  que tiene como nombre La fracción y sus diferentes significados, 
el cual está disponible en internet gratuitamente en el enlace 
http://ovidiobaronb.wix.com/la-fraccion; con el fin de que este sea una herramienta para el 
docente en su enseñanza para los grados sextos de la escuela secundaria,  con el cual se 
esperaban cumplir objetivos tales como: facilitar a los estudiantes a reconocer los 
diferentes significados de la fracción, las interpretarlas y representarlas.  
 
Según la experiencia del autor,  se han evidenciado varias dificultades en el uso de las 
fracciones al momento de realizar operaciones entre estas, a partir de esto se generó la 
pregunta ¿Qué tipo de unidad didáctica permitirá a los estudiantes de grado sexto del 
Instituto Colombo Sueco dar significado a la fracción, comprenderla e interpretarla?, y para 
ello, se elaboró un OA como instrumento de trabajo. 
 
Inicialmente se determinaron las características con las que debía contar el OA, y así, 
poderlo identificar como un Objeto Virtual de Aprendizaje óptimo para el trabajo con los 
estudiantes. Seguido a esto, se estructuraron tres unidades en dicho OA que presentaron 
la fracción, los diferentes significados de la fracción y las operaciones entre fracciones 















The following paper Is a purpose that consisted on the elaboration of a Virtual Object of 
Learning (VOL), that is named by The fraction and his different meanings, which is available 
at this link  http://ovidiobaronb.wix.com/la-fraccion and it's totally for free; Intending this 
become a tool for the tutor in teaching six grades in secondary school, in which it was 
expected to accomplish some goals, namely: facilitating students to recognize the 
meanings for the fraction, interpreting and representing them. 
 
According to the author's experience, they have demonstrated several difficulties in using 
fractions when making transactions between these, since this question was generated 
What kind of teaching unit allow sixth grade students from the Swedish Institute Colombo 
give meaning to the fraction, understand and interpret?, and for that, an OA was developed 
as a working tool. 
 
Firstly, the characteristics which the VOA should have were determined, and so, it could 
be identified such an Optimum Virtual Object of Learning for working with the pupils. 
Consequently, three units were structured, for such VOA, thus these units displayed the 
fraction, the different meanings for fraction, the operations for the fraction and the 
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El Instituto Colombo Sueco es una institución educativa de carácter privado ubicada en la 
ciudad de Bogotá en la localidad de Usaquén, tiene alrededor de 1.300 estudiantes y brinda 
educación desde el nivel de jardín hasta el grado undécimo. Su población es heterogénea 
tanto económica como socialmente y de acuerdo a los desempeños en las pruebas ICFES 
(2013) la institución se ubica en categoría superior. 
En la experiencia adquirida como docente del área de matemáticas de la institución, se 
han identificado  diferentes dificultades en el grado sexto con respecto al proceso de  
enseñanza – aprendizaje de las fracciones  y sus operaciones, observando que los 
estudiantes al momento de operar fracciones se limitan a aplicar un procedimiento o regla 
y no comprenden el significado de la fracción, evidenciado que uno de los errores más 
comunes de los estudiantes al momento de adicionar fracciones es que suman 
denominadores y numeradores de forma independiente como si se tratara de una  
operación entre números naturales (LEÓN, R Gloria. 2010/2011). 
Además,  según el autor,  por su práctica de aula en la institución educativa donde ejerce, 
no es usual utilizar las diferentes formas de representación de la fracción en contextos 
continuos y discretos para dar significado, tanto a la fracción como a sus operaciones. Es 
por esto que surge la necesidad de que los estudiantes reconozcan dichos significados, 
no solo para que puedan resolver operaciones entre fracciones o problemas que involucren 
tales operaciones, sino que, posteriormente, promueva la comprensión del número 
fraccionario y su importancia. 
Debido a esto se vislumbró la pregunta: ¿Qué tipo de unidad didáctica permitirá a los 
estudiantes de grado sexto del Instituto Colombo Sueco dar significado a la fracción, 
comprenderla e interpretarla?  
Para aportar y dar respuesta a la pregunta anterior, se diseñó una unidad didáctica por 
medio de un OA (Objeto de Aprendizaje) el cual los estudiantes pudiesen tener acceso por 
2 Introducción 
 
medio de la internet, en el que se trabajen las diferentes representaciones y significados 
de la fracción en contextos diversos. El trabajo de grado también surgió a partir de lo 
descrito en párrafos anteriores y de la caracterización presentada por el MEN (Ministerio 
de Educación  Nacional) respecto de los Objetos virtuales de aprendizaje. 
"a estos recursos se les conoce como Objetos Virtuales de Aprendizaje, 
y cumplen la función de mediadores pedagógicos en el quehacer del 
docente. Atrás quedaron el tablero y la tiza. También las largas horas de 
cátedra”. 
Teniendo en cuenta, además, lo planteado por FAJARDO (s.f.) en relación con los OA, 
para que el plan que se propone cumpla con su objetivo se debe: identificar una 
metodología en la que los estudiantes aprendan de manera autónoma basándose en el 
PEI de la institución, y que además genere un aprendizaje significativo a través de un 
diseño gráfico multimedial. En este proceso de aprendizaje el docente debe ser un 






1. Capítulo 1: OBJETIVOS 
1.1 Objetivo General 
Diseñar un objeto virtual de aprendizaje para los estudiantes de grado sexto que les 
permita comprender diferentes significados de la fracción, representarlas e interpretarlas. 
1.1.1 Objetivos Específicos 
Identificar los aspectos epistemológicos y didácticos relacionados con el significado de 
fracción, y como estos afectan su comprensión. 
Reconocer en los Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas los componentes 
disciplinares del pensamiento numérico pertinentes al significado de fracción. 
Determinar las características de un Objeto Virtual de Aprendizaje. 
Estructurar una secuencia de actividades que conforman un OA donde se presenten los 
significados de una fracción. 
  








2. Capítulo 2: Marco teórico 
2.1 Marco Histórico 
En el contexto matemático la palabra fracción hace referencia a fraccionar o dividir, esto 
gracias a su raíz latina fractio que significa romper o partir. A continuación se presenta  una 
síntesis de los orígenes y desarrollo del concepto de fracción y su estructura en diferentes 
culturas antiguas según Kline (1994): 
o Cultura Egipcia (3500 a.C.) 
Los egipcios usaban un sistema de numeración decimal no posicional pero aditivo. Al igual 
que los babilonios, el sistema contaba con simbología que representaba las cantidades 
así: 
 
Ilustración 1, Cultura Egipcia, Tomado de Google 
Para las fracciones se usaba el símbolo  llamado ro, que representaba las fracciones 
unitarias que eran las únicas que se consideraban en el sistema egipcio, a excepción de 
dos tercios, de la siguiente manera:  
 
Ilustración 2, Fracciones Cultura Egipcia, Tomado de Google 
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Todas las demás fracciones no unitarias se conseguían a partir de la suma de fracciones 



















Estas descomposiciones de las fracciones en unitarias se encuentran especificadas al 
inicio del papiro de Rhind. Sin embargo “los frecuentes y complicados cálculos con 
fracciones fueron sin duda una de las razones de que los egipcios no llegaran a desarrollar 
nunca una aritmética ni un algebra avanzada”. 
o Cultura Babilónica (2000 a. C.) 
La cultura Babilónica contaba con un sistema de numeración posicional en base sesenta 
y base diez combinados, es decir, usaban un sistema posicional similar al nuestro para 
contar hasta diez pero incluían el sistema en base sesenta a partir de diez. Esto se muestra 
en la siguiente imagen que contiene algunos símbolos: 
 
Ilustración 3, Cultura Babilónica, Tomado de Google 
Ahora, para notar las fracciones se conservaba el principio posicional y se expresaban 
algunas específicas usando las cuñas anteriores de forma cruzada. Por ejemplo, para 
representar un medio  y un tercio usaban los siguientes símbolos: 
 
Ilustración 4, Fracciones cultura Babilónica, Tomado de Google 
Los babilonios usaban las fracciones al momento de operar para realizar las divisiones, es 




. Además, las fracciones no se consideraban como divisiones de una unidad 
sino como medida de una cantidad, por ejemplo, la tercera parte de…, la mitad de…, etc. 
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o Cultura Griega (300 a. C.) 
En la cultura griega se usaban letras griegas para la numeración así: 
 
Ilustración 5, Cultura Griega, Tomado de Google 
Las cantidades se denotaban por el uso de las letras de manera seguida, por ejemplo, 𝜄𝛼 =
11 o 𝜄𝛾 = 13. Usaban además una línea sobre las letras para distinguir el texto de los 
números. 
Posteriormente, se introdujo el símbolo 𝐿′′ para denotar 
1
2
 y se escribían fracciones mixtas 
así: 𝛽𝐿′′ = 2
1
2
. Además de esto se introdujeron convenciones para notar las fracciones no 




 . Dichas fracciones fueron catalogadas como números y se usaron en 
el comercio, sin embargo, estas fueron usadas en el periodo clásico como razón y no como 
parte de un todo, se usaban especialmente en las proporciones a partir de las relaciones 
entre magnitudes geométricas. 
2.2 Marco disciplinar 
En la presente sección se mostrará la concepción de número racional como base 
fundamental para el desarrollo de este trabajo de grado, en términos generales lo que se 
pretende con esto, es hacer una reflexión sobre lo que la comunidad académica de los 
matemáticos tiene acordado de como conciben el número fraccionario o como se define; 
teniendo claro que la matemática no es una ciencia natural, se muestra una teoría 
desprovista de cualquier tipo de intuición y fundamentalmente a verse los objetos 
matemáticos como construcciones intelectuales que no tiene que ver con el mundo real. 
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De esta forma se deja claridad en que con este apartado no se propone una ruta formal 
para enseñar los fraccionarios en grado sexto, si no que se hace  cómo desarrollo del 
concepto para concluir en lo que hoy se conoce como los racionales positivos o los 
racionales, y que esto debe formar parte del conocimiento del Profesor de la Educación 
Básica, para que siempre tenga presente hacia donde se debe conducir la enseñanza y el 
aprendizaje. 
A continuación, se presenta la construcción de los números racionales positivos, teniendo 
como base de partida los números naturales, según Hernández (2003) 
Inicialmente se establece  el conjunto de los números naturales  ℕ, y en este dos 
operaciones binarias + y ∗ y un orden denotado por el símbolo≤, es decir para la 
construcción de los números racionales se partirá de tener 〈ℕ, +,∗, ≤〉, donde 
ℕ={0,1,2,3, … }, y a partir de este se establece ℕ′ =  ℕ − {0}. 
Teniendo estipulados estos dos conjuntos existe el conjunto de todas las parejas 
ordenadas  ℕ × ℕ′ = {(𝑎, 𝑏): 𝑎 ∈ ℕ, 𝑏 ∈ ℕ′}, y con ellas se define una relación de 
equivalencia, (𝑎, 𝑏)~(𝑐, 𝑑) si y solo si 𝑎𝑑 = 𝑏𝑐 (en adelante 𝑎 ∗ 𝑏 = 𝑎𝑏 como el producto de 
números naturales.), la cual cumple la Propiedad reflexiva puesto que para todo (𝑎, 𝑏) ∈
ℕ × ℕ′ es cierto que (𝑎, 𝑏)~(𝑎, 𝑏), la Propiedad simétrica de la que si (𝑎, 𝑏)~(𝑐, 𝑑) entonces 
(𝑐, 𝑑)~(𝑎, 𝑏) y la Propiedad transitiva de la que si (𝑎, 𝑏)~(𝑐, 𝑑) y (𝑐, 𝑑)~(𝑒, 𝑓) entonces 
(𝑎, 𝑏)~(𝑒, 𝑓) 
De aquí se determina un conjunto cociente ℕ × ℕ′/~=
{[(𝑎, 𝑏)]: [(𝑎, 𝑏)] 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 (𝑎, 𝑏)} a partir del producto cartesiano ℕ ×
ℕ′ y la relación de equivalencia~, para el cual el conjunto ℕ × ℕ′/~ son en síntesis las 
fracciones de donde cada clase de equivalencia [(𝑎, 𝑏)] ∈ ℕ × ℕ′/~ es un fraccionario que 
usualmente se simboliza por la notación 
𝑎
𝑏
  donde 𝑎 es el numerador y 𝑏 es el denominador 
(en adelante en lugar de la clase de equivalencia [(𝑎, 𝑏)] se escribirá  
𝑎
𝑏
  y se nombrará 
como fracción representante de la clase), ejemplo 
4
5




























 si y solo si 𝑎𝑑 = 𝑏𝑐 donde 𝑎, 𝑐 ∈ ℕ y 𝑏, 𝑑 ∈ ℕ′. 
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De esta manera se construye el conjunto ℕ × ℕ′/~= {
𝑎
𝑏
 / 𝑎 ∈ ℕ, 𝑏 ∈ ℕ′}; y en él se crean 
dos operaciones y una relación de orden tal como sigue. 









 (entiéndase que la operación de suma que 






































 y la existencia de un 












, posteriormente se dirá que significa 
0
𝑛
 y porque es 
0 















; de esto que 𝑎𝑑 + 𝑐𝑏 es un número natural por las operaciones de suma y 
multiplicación que se establecieron en el conjunto de los números naturales. Además, se 
puede afirmar que 𝑑𝑏 es un elemento del conjunto ℕ′puesto que ni 𝑑 ni 𝑏 son cero el 
producto de estos naturales es un natural y éste es diferente de 0; entonces 
𝑎𝑑+𝑐𝑏
𝑑𝑏
 es un 
elemento del conjunto ℕ × ℕ′/~, razón por la cual la suma de fracciones es una operación 
bien definida. 
Seguido a esto se identifican casos puntuales para algunos elementos del conjunto como 
por ejemplo la clase [(𝑎, 1)] =
𝑎
1
= 𝑎 y aquella en la que 𝑎 = 0 y 𝑏 sea cualquier elemento 
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. En un procedimiento análogo al de la 
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Adicional a estas dos operaciones, el conjunto de las clases está dotado de la relación de 































 y la Propiedad 



















En conclusión a esta primera parte de la sección se deduce que ℕ × ℕ′/~= ℚ
+ ∪ {0}, esto 
último por las identificaciones de los casos puntuales de elementos del conjunto.  
Otra vía de construcción de los racionales es la que propone Julio Salazar 2009 en la cual 
a partir de los enteros se desarrollan no solo los racionales positivos, sino en general los 
racionales, esto a manera de ampliación de la construcción anterior. 
Al igual que en la primera parte, aquí se establece  el conjunto de los números enteros ℤ, 
y en este dos operaciones binarias + y ∗ (distintas a las dos que se han definido 
anteriormente) y un orden denotado por el símbolo≤, es decir para la construcción de los 
números racionales en este caso se tendrá 〈ℤ, +,∗, ≤〉, donde ℤ = {ℤ+} ∪ {0} ∪ {ℤ−}, y a 
partir de este se establece ℤ′ =  ℤ − {0} = {ℤ+} ∪ {ℤ−}.  
Entonces, similar al caso anterior se establece el conjunto ℤ × ℤ′ = {(𝑎, 𝑏): 𝑎 ∈ ℤ, 𝑏 ∈ ℤ′} 
de todas las parejas del producto cartesiano para las cuales se denota una relación de 
equivalencia (𝑎, 𝑏)~(𝑐, 𝑑) si y solo si 𝑎𝑑 = 𝑏𝑐. Esta última relación cumple con las 
propiedades para ser de equivalencia tales como: propiedad reflexiva que señala que para 
todo (𝑎, 𝑏) ∈ ℤ × ℤ′ es cierto que (𝑎, 𝑏)~(𝑎, 𝑏) puesto que 𝑎𝑏 = 𝑏𝑎 por la propiedad 
conmutativa de la multiplicación de números enteros, la Propiedad simétrica de la que si 
(𝑎, 𝑏)~(𝑐, 𝑑) entonces (𝑐, 𝑑)~(𝑎, 𝑏) puesto que la misma propiedad de la multiplicación de 
enteros permite que  𝑎𝑑 = 𝑏𝑐 → 𝑑𝑎 = 𝑐𝑏  → 𝑐𝑏 = 𝑑𝑎  y por lo tanto (𝑐, 𝑑) ~ (𝑎, 𝑏), y la 
Propiedad transitiva que si (𝑎, 𝑏)~(𝑐, 𝑑) y (𝑐, 𝑑)~(𝑒, 𝑓) entonces (𝑎, 𝑏)~(𝑒, 𝑓).  
Análogamente, en el conjunto ℤ × ℤ′ / ~ se definen las operaciones de suma y 
multiplicación, y la relación de orden tal como se hizo en la primera parte resultando que 
ℤ × ℤ′ / ~ = {
𝑎
𝑏
∶ 𝑎, 𝑏 ∈ ℤ′}, esto por los casos específicos de [(𝑎, 1)] =
𝑎
1




0, o de otra forma que ℤ × ℤ′/~= ℚ 
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En la siguiente imagen es posible evidenciar como cada racional representa una clase de 
equivalencia formada por las parejas de enteros. Se aclara que sería deseable que no se 
mostraran líneas rectas para señalizar todos los elementos de una clase pero el autor de 
la imagen lo hace así. 
 
Ilustración 6, Racionales-clases de equivalencia, Salazar 2009 
2.3 Marco didáctico 
El diseñar un objeto de aprendizaje donde  los estudiantes tengan acceso a éste por medio 
de la web, fue utilizado como el medio metodológico y didáctico, donde el educando pueda 
desarrollar y aprender las temáticas abordadas,  por medio de diferentes situaciones.  
2.3.1 Blenden Learning 
El blenden learning (B-Learning), también es conocido como aprendizaje mixto; según 
Bartolomé Antonio (2004) “La definición más sencilla y también la más precisa lo describe 
como aquel modo de aprender que combina la enseñanza presencial con la tecnología 
no presencial: que hace referencia a “whichco mbines face-to-face and virtual teaching” 
(COATEN, 2003; MARSH, 2003)”. Este  genera en el estudiante más responsabilidad y 
autonomía en su enseñanza-aprendizaje, ya que gran parte del trabajo es individual.   
1
2 




Este surge debido a la desilusión de la formación por medio del e-learning, ya que este se 
refiere a la educación únicamente on-line, se encontraron varios fracasos como lo es la 
deserción,  dos de sus causas más significativas fueron: la  falta de un guía (docente) al 
momento de llevar a cabo la enseñanza-aprendizaje, y  el no tener suficiente manejo de la 
web por parte del aprendiz al momento de desarrollar el curso.  
 
Por tal motivo surge el B-learning según Bartolome Antonio (2004) quien hace referencia 
a Picas (2003): justifica el “blended learning” como una opción “suave” para introducir las 
tecnologías de la información entre un cuerpo docente reacio: “Las Tecnologías, y 
especialmente las Tecnologías de la Información y la Comunicación, ha sido a menudo 
aclamadas como un catalizador para el cambio, pero este cambio necesita no ser radical. 
Se pueden incorporar algunas útiles TIC mediante formas fáciles bien planeadas. 
 
Es por esto que  el presente trabajo de grado presenta  la elaboración de una herramienta 
para el docente, donde por medio de un objeto virtual, el profesor realiza una estrategia de 
enseñanza de las fracciones positivas (significados y operaciones entre las mismas), en 
donde se espera un aprendizaje correcto para el estudiante. 
 
La enseñanza por medio del B-Learning es un apoyo para la educación, por ejemplo, 
mediante la utilización de presentaciones de multimedia; también consiste en utilizar 
materiales que  están ya en la internet, e implementarlos en pro de la enseñanza,  por 
supuesto, si se realiza nuevos materiales los cuales puedan subirse en la web, también 
harán partes de la herramienta de trabajo. 
 
Aunque el término B-Learning se puede decir que hasta ahora se está conociendo y 
llevando a las escuela, en sí, ya desde varios años se está implementando en las 
instituciones educativas de nivel básico y secundaria; la internet, los medios electrónicos 
son una herramienta bastante amplia y poderosa al momento de buscar información, 
comunicarnos, y por supuesto aprender, fomentando la enseñanza aprendizaje en un 




A continuación se presentarán las herramientas web que se necesitaron para la 
elaboración del objeto virtual. 
 
Wix: Es una plataforma para la creación de sitios web gratis, no se requieren 
conocimientos técnicos y los sitios son 100% compatible con los motores de busqueda1. 
Las páginas se crean por medio de un usuario, y cada página que se cree  puede ser 
editada y actualizada de forma fácil, tienen diversas plantillas con el fin de dar un ambiente 
visual agradable para los usuarios, se pueden subir videos, imágenes,  enlaces web, 
documentos, entre otros. Además, se pueden adquirir un dominio, ofreciendo otras 
ventajas como lo es la eliminación de la publicidad y aumentar el almacenamiento, por 
supuesto, esto último tiene un costo. 
 
Ilustración 7, WIX, Tomado de Google 
Screencast-o-Mastic: Es un programa gratuito de la web, en el cual se pueden grabar 
videos con sonido, tomando como imagen las actividades que se desarrollen en el 
ordenador,  tiene diversos controles con los que se puede detener y reiniciar la grabación, 
seleccionar la parte de la pantalla que se quiere grabar, y guardar la grabación en el 
ordenador o en la web (youTube). 
 
Ilustración 8, Screencast- o -Mastic, Tomado de Google 
 
YouTube: Es un sitio web, en donde los usuarios pueden observar videos,  también 
pueden cargarlos y compartirlos a través de un cuenta de usuario, fue lanzado en mayo 
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de 20052, esta plataforma cuenta con foros donde los usuarios puede interactuar y dar a 
conocer sus ideas. 
 
Ilustración 9, Youtube, Tomado de Google 
  
ExeLearning: Es una herramienta disponible en la web con el fin de crear contenidos 
educativos sin la necesidad de  tener conocimientos de programación en html, manejando 
un código abierto. Se trata de una aplicación multiplataforma que permite la utilización de 
árboles de contenido, elementos multimedia, actividades interactivas de autoevaluación… 
facilitando la exportación del contenido generado a múltiples formatos: HTML, SCORM, 
IMS, etc.3. Se pueden elaborar diversas preguntas como de selección múltiple, relleno, 
falso y verdadero, entre otras, se pueden incluir (pero no editar) imágenes, sonidos y 
videos 
 
Ilustración 10, Exe-Learning, Tomado de Google 
Microsoft Office: Es un paquete de programas informáticos para el sistema operativo 
Microsoft Windows; son un conjunto de aplicaciones que realizan diversas tareas y 
actividades de oficina, los paquetes básicos son: Microsoft power point, Microsoft Excel y 
Microsoft Word. 







Ilustración 11, Microsoft Office, Tomado de Google 
Toondoo: Es una herramienta que está en la web, con esta aplicación se pueden crear 
historietas con personajes y escenarios ya creados, o, también se pueden crear por el 
usuario, no se necesita saber programación para realizar los comics, aparte de que es 
gratis.  
 
Ilustración 12, ToonDoo, Tomado de Google 
2.3.2 La fracción a partir de sus significados.  
Según Escolano y Gairin (2005), que citan a Kerslake (1986); Mack (1993); Kieren (1993); 
y otros, hay tres tipos de dificultades en los estudiantes al usar fracciones: la primera 
depende del concepto de fracción, la segunda de las operaciones, procedimientos y 
relaciones entre ellas y la tercera se debe a la forma como se enseñan las dos anteriores. 
En este apartado trataremos aspectos relativos al concepto de la fracción desde los 
significados que exponen Escolano y Gairin (significado parte todo, medida,  cociente, 
razón y operador) y Llinares, S. y Sánchez, V (1988). 
Para contextualizar, representaremos la fracción con la simbología 
𝑎
𝑏
 donde 𝑎 y 𝑏 son 
números naturales que se denominan numerador y denominador respectivamente. 
o Significado como parte todo. 
Se toma un todo, que puede ser continuo o discreto, y se particiona en partes congruentes. 
La relación entre cada una de las partes y el todo es lo que se denomina el significado 
parte todo. Tomando como referencia la simbología de fracción expuesta inicialmente, 
tomamos el todo y se hacen tantas particiones iguales como indique 𝑏 y se señalan las 
1
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partes del todo según indique 𝑎; de esta forma la relación parte todo será la que existe 
entre el número de particiones 𝑏 hechas al todo y las partes destacadas 𝑎. 
o Significado como medida. 
El significado de medida, se refiere a la necesidad de medir una magnitud que no contiene 
una cantidad entera de la unidad. Para realizar la acción de medir se deben contemplar 
los múltiplos y submúltiplos de la unidad que se está usando para medir la magnitud, 
además se reconoce en los submúltiplos que 
𝑎
𝑏
 es repetir 𝑎 veces 
1
𝑏
 con la intención de 
recubrir toda la unidad y en consecuencia toda la magnitud. 
o Significado como cociente 
Es una notación para la división entre dos números naturales. Expresa una operación a 
realizar entre los números 𝑎 y 𝑏, tomando como divisor al número 𝑎 y  dividendo al número 
𝑏, aplicando las propiedades de los números naturales. 
Este significado se usa como estrategia para hacer repartos iguales, el objetivo es que 𝑎 
representa la cantidad a repartir y 𝑏 la cantidad en la que se debe hacer el reparto.  
o Significado como razón 
Este significado se evidencia como una relación entre dos cantidades de magnitud que 
dan como resultado otra diferente, es decir, 𝑎 representa una cantidad de magnitud y 𝑏 




magnitud resultante será  diferente a la de 𝑎 o a la de 𝑏. Por ejemplo, si 𝑎 es una cantidad 




una cantidad de la magnitud velocidad. Es posible también, que tal relación sea entre 
medidas de igual magnitud. 
o Significado como operador 
El significado de fracción como operador es "una función racional que produce 
transformaciones a una cantidad de magnitud", dando como resultado otra de la misma 
magnitud. Usualmente el operador se representa como un porcentaje de la cantidad de 
magnitud que se está transformando. Para realizar dicha transformación se debe tomar el 
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numerador de la fracción y multiplicarlo por la cantidad que se está transformando, luego 
dividir este resultado por el denominador de la fracción 
Adicional a los significados que se acaban de exponer cabe resaltar que otros autores 
como Fandiño (2005) agregan otros significados como: fracción en probabilidad, fracción 
en los puntajes, fracción como punto de una recta orientada,  fracción en el lenguaje 
cotidiano, entre otros. 
2.3.3 Las fracciones desde lo didáctico.  
Según los Estándares básicos de competencia en matemáticas,  entre los siglos XIV y XIX, 
se realizó la extensión de los números fraccionarios o también llamados racionales 
positivos, pero durante el siglo XX en la educación básica y media se amplió más el campo 
de estudio, abarcando los diferentes sistemas numéricos, en este caso resaltando los 
números racionales. 
“El paso del concepto de número natural al concepto de número racional necesita una 
reconceptualización de la unidad y del proceso mismo de medir, así como una  extensión 
del concepto de número. El paso del número natural al número racional implica la 
comprensión de las medidas en situaciones en donde la unidad de medida no está 
contenida un número exacto de veces en la cantidad que se desea medir o  en las que es 
necesario expresar una magnitud en relación con otras magnitudes. 
 
Las primeras situaciones llevan al número racional como medidor o como operador 
ampliador o reductor (algunos de estos últimos considerados a veces también como 
“partidores” o “fraccionadores” de la unidad en partes iguales), representado usualmente 
por una fracción como “
3
4
”, o por un decimal como “0,75”, o por un porcentaje como “el 
75%”. Las otras situaciones llevan al número racional como razón, expresado a veces por 
frases como “3 de 4”, o “3 por cada 4”, o “la relación de 3 a 4”, o por la abreviatura “3:4”.”4 
En muchas ocasiones un mismo contenido matemático puede mostrarse en diferentes 
situaciones con el fin de poder abordar las fracciones y sus diversas interpretaciones.  
                                               
 
4 Tomado textual de los estándares básicos de competencia en matemáticas 
1
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Todos los significados mencionados anteriormente son pertinentes según el contexto en 
el que se desarrollen, por ejemplo, si dividimos una unidad en 3 partes y tomamos 2, nos 
referimos al significado parte todo, pero si tomamos los 
3
5
 de $1.500, estamos usando la 
fracción como un operador, lo cual para el estudiante es difícil de reconocer y distinguir. 
Es por esta razón que estudiaremos la influencia de los significados en el aula. 
En la escuela se prioriza el uso del significado como parte todo para la comprensión de la 
fracción. Las tareas y actividades que se realizan en el aula en su mayoría son de 
representaciones gráficas y ejemplificación de este significado. Sin embargo varias de 
estas tareas pueden conllevar a errores producto de las dificultades y obstáculos didácticos 
que se presentan en los estudiantes, como lo plantea Pazos (2009) quien resalta los 
siguientes: 
o Las actividades se concentran en el conteo de las partes mas no en la relación que 
hay entre las partes y el todo. Es posible que esto genere errores, dado que muchas 
veces los estudiantes no reconocen que 
7
7
= 1.  
o No se le da importancia a la igualdad de las partes en las que se divide el todo.  
o Las fracciones con las que se desarrollan las actividades en su mayoría son 
fracciones propias. 
o Usualmente se tiene la unidad de referencia, pocas veces se contemplan las partes 
para la construcción de la unidad. 
o Por el uso del papel cuadriculado los estudiantes tienden a representar fracciones 
de la misma unidad con unidades diferentes, por ejemplo, para representar un 
quinto usan una unidad de 5 cuadritos, pero para representar un noveno usan una 
de 9 cuadritos. 
De otra parte, Escolano y Gairin (2005), afirman que es posible evidenciar algunos errores 
o dificultades en los estudiantes a partir del uso de las fracciones en los significados de 
cociente, razón, medida y operador. Estas son algunas: 
o El estudiante no considera la fracción como un número, lo ve como la 
representación de una situación, incluso como una división entre naturales.  
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o En el significado de parte todo se puede reconocer que la suma de las partes resulta 
el todo, pero en el significado de medida el todo puede completarse con la suma 
de una cantidad no entera de partes.  
o El significado de cociente se puede interpretar por una operación explicita entre dos 




por lo tanto no la reconozca como entidad numérica.  
Adicionalmente a estos errores y dificultades, en la escuela poco se enfatiza en la 
trasformación de un significado en otro, esto hace que un estudiante reconozca el 
fraccionario según su uso o aplicación como entes diferentes. 
Sin embargo, es válido rescatar algunas habilidades que se potencian en cada uno de los 
significados expuestos. Entre ellas nombraremos las más relevantes tomadas del 
documento de Escolano y Gairin (2005): 
o En el significado parte todo se potencia la necesidad de generar una traducción de 
una representación gráfica a una simbólica. 
o En el parte todo, tareas como dividir y colorear priorizan el hecho de diferenciar las 
partes del todo y beneficia la interpretación y análisis gráfico en el estudiante.  
o Representar una magnitud discreta o continua con la superficie que es continua, 
facilita la comprensión de significado como el parte todo. 
o El significado de razón potencializa la comprensión de magnitudes compuestas, 
además de que enriquece la comprensión de la fracción como un número. 
Teniendo en cuentas las dificultades mencionadas anteriormente, en los Estándares 
Básicos de Competencias en Matemáticas, se evidencia la necesidad de estudiar 
sistemática y cuidadosamente las fracciones. Esto dado que en general como plantea el 
MEN “los  sistemas numéricos y sus sistemas de numeración representan una fuerte carga 
cognitiva para estudiantes y docentes y una serie de dificultades didácticas para estos 
últimos”. Y  por esta razón en los Estándares se propone estudiar los diferentes 












3. Capítulo 3: Características y estructura 
del objeto virtual 
La implementación de la tecnología y la web como medio de aprendizaje, ha logrado que 
diferentes comunidades de personas puedan tener acceso a diversos medios educativos, 
los cuales son  desarrollados por docentes e implementados por los  estudiantes, siendo  
un objeto de aprendizaje “Un conjunto de recursos digitales, que pueden ser utilizados en 
diversos contextos, con un propósito educativo y constituido por al menos tres 
componentes internos: contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de 
contextualización. Además, el Objeto de Aprendizaje, debe tener una estructura de 
información externa, para facilitar su almacenamiento, identificación y recuperación”5 
Características del OA 
El OA elaborado tiene como características fundamental que es reusable, ya que aunque 
se implementó en el Instituto Colombo Sueco para el grado sexto, este puede ser aplicado 
para diversos niños de diferentes instituciones, por supuesto bajo el seguimiento del 
docente, ya que según el B-Learning, es la implementación de la enseñanza-aprendizaje 
virtual con la presencia. 
Se puede desarrollar en cualquier plataforma y ordenador, con la única condición de tener 
acceso a internet, para poder desarrollar por medio de la web el OA. 
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Para que sea  dé agrado al estudiante, el OA y toda la parte gráfica fue diseña para niños 
entre los 9 y 12 años, que es edad más frecuente que se encuentra en estos curso. 
El estudiante siempre tuvo acceso a la plataforma virtual, lo cual tiene como fin, que el 
educando estableciera su propio horario de enseñanza-aprendizaje, por medio del objeto 
virtual. 
La plataforma virtual implementada (wix) es gratuita para elaborar páginas web, con un 
ambiente grafico agradable y fácil de utilizar, tanto para el educando como para el profesor. 
El estudiante interactúa con las actividades desarrolladas por medio de exe-Learning. 
Estructura del objeto virtual. 
La página web donde se encuentra el objeto virtual de aprendizaje  es 
http://ovidiobaronb.wix.com/la-fraccion.  
Al entrar en la página se observa la primera ventana de bienvenida, en ella se inicia con 
un video donde explica la secuencia adecuada de aprendizaje que debe realizar el 
estudiante, además, se muestra y explica cada uno de los botones que aparecen en la 
parte superior da la pantalla. (Bienvenida, Objetivos, Metodología, Tabla de contenido, 
Contenido y Contacto). 
Ilustración 13, Estructura, Autor del Documento 
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En el botón de Objetivo, se encuentra los tres propósitos que se esperan que el estudiante 
alcance con la implementación del objeto virtual de aprendizaje, es de aclarar que son 
diferentes los objetivos del objeto virtual, a los objetivos del trabajo de grado.  
Objetivo 1:     Comprender las fracciones desde sus diferentes significados 
Objetivo 2:     Encontrar  diversas situaciones reales donde se aplique los diferentes 
significados de la fracción. 
Objetivo 3:     Resolver operaciones básicas de suma, resta , multiplicación y división entre 
dos fracciones. 
 
Ilustración 14, Estructura 1, Autor del Documento 
En el botón Metodología  se encuentra el proceder en la implementación del OA, dando a 
conocer como su nombre lo dice el quehacer metodológico en cuanto a la aplicación del 
objeto virtual, este trabajo se llevará a cabo en las aulas de computo de la institución 








Ilustración 15, Estructura 2, Autor del Documento 
El botón Tabla de contenido se encuentra los diferentes temas de la fracción a trabajar en 
el OA, dividido en sus tres unidades y sus secuencias correspondientes. 
 
Ilustración 16, Estructura 3, Autor del Documento 
El botón contenido,  el usuario puede hallar las tres unidades  referentes a los temas que 
se trabajaron en el OA.(Ideas iniciales de la fracción, diferentes significados de la fracción 




Ilustración 17, Estructura 4, Autor del Documento 
El botón Contacto, es el medio por el cual,el  usuario se puede comunicar  con el realizador 
del OA, en caso tal que se presenten dudas e inquietudes respecto al mismo. 
 













4. Capítulo 4: Estructuración de cada unidad 
didáctica 
El OA está dividido en tres unidades didácticas, y cada una de ellas  están conformadas 
por actividades de inicio (videos de explicación de los temas), desarrollo (taller de 
aplicación) y cierre (evaluación de las temáticas) realizados por el autor. 
En la primera unidad de nombre “Ideas iniciales”,  se realiza una exposición de los temas 
y conocimientos supuestamente  adquiridos por los estudiantes en los grados anteriores 
de su educación escolar.  
Luego, se encuentra la segunda unidad  denominada  “Significados de la fracción” donde 
se explican estos a partir de las cinco interpretaciones: la fracción como parte todo,  la 
fracción como razón, la fracción como cociente, la fracción como operador y la fracción 
como medida. 
Finalmente, está la tercera unidad “Operación entre fracciones”, obteniéndose su 
significado a partir de las interpretaciones parte –todo como adición, sustracción y suma 
repetida; y para el caso de la división a partir de la existencia de la solución de una ecuación 
algebraica. 
En el  diagrama  se observa la forma como se estructuró el objeto virtual para desarrollar 
como actividad de inicio de cada una de las unidades didácticas, con sus respectivos títulos 








Ilustración 19, Estructura de la Unidad, Autor del documento 
4.1 Ideas Iniciales de la fracción 
La unidad tiene como objetivo reforzar los  conocimientos previos supuestamente 
adquiridos por los estudiantes  en sus grados  escolares anteriores, constituyéndose las 
temáticas explicadas en aspectos muy importantes puesto que son las bases para 
desarrollar las otras dos unidades 
4.1.1 Fracción: Caracterización 
Este módulo contiene un primer video llamado la fracción,  donde el objetivo principal es 
interpretar la fracción como parte todo y explicar a través de los distintos contextos 
(concreto, gráficas o diagrama, simbólicas y verbales)  la fracción, donde el estudiante sea 
capaz de pasar de un contexto a otro (por el momento se toma un contexto continuo, en 
unidades posteriores se explicara en el contexto discreto). 
Como se ilustra en el siguiente diagrama tomado de Llinares (1988), es fundamental 




Ilustración 20, Contextos, Llinares 1988 
Cuando se habla de lo concreto, está haciendo referencia a un objeto real que el estudiante 
pueda manipular, en este caso una chocolatina; el diagrama es propiamente el dibujo o 
gráfico que realiza el educando en donde plasma su situación concreta (en el caso de la 
chocolatina el diagrama puede ser un rectángulo dividido en partes iguales), la forma oral 
es la manera de llamarlo, y el contexto escrito es cuando se le asigna una simbología 
específica a cada fracción. A continuación se mostrará un ejemplo, donde se muestra la 
forma habitual de explicar las fracciones a los estudiantes, al menos la manera como lo 
realizaba el autor antes de realizar este trabajo de grado, sin tener en cuenta los cuatro 
contextos nombrados anteriormente. 
Se toma un todo, se parte  en secciones iguales según el denominador  y se toma las  
partes según indique el numerador, por ejemplo se le da al niño la fracción  
2
3
 (dos tercios) 
se le dice que la divida en tres partes iguales y tome dos,  como lo muestra el siguiente 
gráfico. 
 
Ilustración 21, Parte todo, Autor del Documento 
3
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Enseguida se le asocia al niño que la fracción 
2
3
 (dos tercios) es igual al gráfico, pensando 
el docente que ha realizado la explicación correcta de la fracción como parte todo; este  es 
un error debido a que no se le mostró al estudiante los diferentes contextos (concreto, 
gráficas o diagrama, simbólicas y verbales), y el estudiante no ve una relación entre ellos, 
por tanto, para no cometer este error por parte del docente, se debe diferenciar lo siguiente: 
Primero el fragmentar en este caso la chocolatina en tres partes iguales y tomar dos, 
conlleva a tomar dos terceras partes de chocolatina o del todo, y no dos tercios; este dos 
tercios es el nombre que se le da al símbolo 
2
3
 (dos sobre tres), que es la convención a la 
cual llegaron una comunidad para mostrar simbólicamente la  relación entre cada una de 
las partes y el todo.  
 Por tanto, se debe diferenciar: el todo, las partes en que se divide el todo y el cómo se 







Contexto concreto, el todo 
 
Tener una chocolatina y despues partirla en partes 
iguales. 
       
 
 








Nombre del símbolo Dos tercios 
Tabla 1, Contextos, Autor del Documento 
Por otra parte, como se mencionó anteriormente, es fundamental que los estudiantes 
reconozcan que  
𝑎
𝑎
= 1 Según Pazos (2009),  por tal motivo el estudiante observa que tres 
terceras partes de chocolatina consiste en dividir el todo en tres partes iguales, y tomar 
tres fragmentos, tomando nuevamente el todo que es igual a la unidad. 
El todo lo divido en tres partes iguales  
 
 





Tabla 2, Contextos 1, Autor del Documento 
Descripción del video. 
Se toma un objeto concreto como lo es una chocolatina (contexto continuo) llamándola el 
todo, se fragmenta en dos partes iguales y se selecciona una de sus partes, obteniendo, 
media chocolatina; después, se expresa simbólicamente con la pareja 
1
2
 y a este se le 
asigna el nombre de un medio como se ilustra en la siguiente imagen. 
3
2 




Ilustración 22, Fracción, Autor del Documento 
Se realiza más ejemplos con fracciones como 
3
4
  y  
5
8
 entre otros,  resaltando que en la 
fracción como parte todo, es importante diferenciar el nombre de la cantidad, el símbolo 
matemático que se le asigna, y el nombre de ese símbolo.  
 
Ilustración 23, Fracción 1, Autor del Documento 
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Después, a la pareja ordenada 
𝑎
𝑏
,  𝑎 se le llama numerador y 𝑏  denominador, donde 𝑏 son 
las partes iguales en que se divide el todo y 𝑎 las partes que se toman, donde 𝑎, 𝑏 ∈
ℕ 𝑦 𝑏 ≠ 0, ya que no se puede dividir la unidad en cero partes. 
Finalmente se divide la chocolatina en 𝑎 partes iguales  y se toma la misma cantidad  𝑎 
partes,   dando como resultado la unidad o el todo, se realizó con el ejemplo  
3
3
= 1 como 
se muestra en la imagen. 
 
Ilustración 24, Fracción 2, Autor del Documento 
En este video se trabajan solamente fracciones propias, ya que de forma verbal tiene 
sentido para el estudiante hablar por ejemplo: tomo 5 de 8, pero no tiene sentido tomar 8 
de 5, el todo no se puede dividir en 5 parte iguales y tomar 8. 
4.1.2 Fracciones propias e impropias 
El siguiente video tiene como objetivo explicar los diferentes tipos  de fracciones: propias 
e impropias,  y la representación de este último como número mixto.   
En el video anterior se trabajaron únicamente fracciones propias, donde el numerador es 
menor o igual que el denominador, lo que conlleva a manejar solo una unidad como el 
todo; uno de los motivos por el cual solo se trabajó este tipo de fracciones en dicho video, 
es que de forma verbal tiene sentido hablar de dos terceras partes, pero por ejemplo decir 
3
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tres medias partes no tiene sentido en un contexto cotidiano, y que en su contexto 
simbólico será  
3
2
 (tres sobre dos), este símbolo tiene como nombre tres medios. 




sobre tres), no ser pueda relacionar en un contexto concreto o gráfico, por esto, cuando el 
denominador es menor que el numerador (fracción impropia), se deben tomar más 
unidades, siendo toda la colección de unidades el nuevo todo, cada unidad se divide en 
las partes iguales que lo indique el denominador y se toman las partes que indiquen el 
numerador. 
Ahora bien, en este video es importante que el estudiante observe que la fracción impropia 
se puede escribir simbólicamente de otra manera, la cual se le llamó, numero mixto, que 
está compuesto por un numero natural y una fracción propia, este proceso se realiza de 
manera gráfica, para que el educando observe que el todo y la cantidad de parte 
seleccionada del todo, se puede escribir simbólicamente de dos forma distinta. (El proceso 
de escribir la fracción impropia como número mixto y viceversa, se realiza en unidades 
posteriores). 
Descripción del video 
Se da inicio mostrando las fracciones que tienen sentido decir de forma verbal, como cinco 
sextas partes, preguntándose después como se podría ilustrar en un contexto gráfico  tres 
medias partes, ya que esto no tiene sentido decirlo para una situación real.(verbalmente 
para un niño no se puede tomar tres partes de dos). . 
Se toma el ejemplo de ilustrar  en un contexto gráfico  
3
2
 ; cómo con una unidad no se puede 
realizar gráficamente, entonces se toma otra unidad y se realiza su gráfica, pasando del 




Ilustración 25, Fracción impropia, Autor del Documento 
Se le da nombre a las fracciones según su todo, si su todo es una unidad se denomina 
fracción propia, si su todo es más de una unidad, es una fracción impropia, para después 
realizar la caracterización del símbolo 
𝑎
𝑏
, donde si 𝑎 ≤ 𝑏 entonces es una fracción propia y 
si 𝑎 > 𝑏 entonces es una fracción impropia. 
Como se observa en la imagen anterior, se tiene una unidad y media de otra, rescribiendo 
ahora simbólicamente el todo y la parte seleccionada como uno y un medio, mostrando 
otra escritura, como se ilustra en la siguiente imagen.  
3
6 




Ilustración 26, Fracción impropia, Autor del Documento 
A esta nueva escritura se le llama número mixto, formado por un número natural y una 
fracción propia, mostrando por medio del contexto gráfico, que esta misma cantidad se 
puede escribir de dos maneras distintas, una como  fracción impropia y otra como número 
mixto. 
 
Ilustración 27, Número mixto, Autor del Documento 
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4.1.3 Fracciones equivalentes 
El  tercer video que lleva como nombre Fracciones equivalentes, tiene como objetivo 
explicar que son las fracciones equivalentes,  y realizar la amplificación y simplificación de 
las mismas. 
Por medio del contexto concreto y del contexto gráfico, se pretende que el alumno observe 
e interprete la característica de las fracciones  equivalentes,  cuando  teniendo dos 
fracciones que simbólicamente se escriben distinto, pero que representan el mismo todo y 
la misma cantidad tomada del todo. 
Las fracciones equivalentes se pueden obtener mediante un proceso de amplificación que 
se le realice a una fracción, tanto de las partes en que se dividió el todo como en las partes 
que se tomaron, también, se realizar el proceso inverso que es la simplificación y obtener 
fracciones equivalentes en sus contextos concretos, gráficos, simbólicos y verbales, 
siempre destacando , que en este tipo de fracciones , el todo y la cantidad seleccionada 
del todo no están cambiando, como lo ilustra el siguiente imagen: 
 
Ilustración 28, Fracciones equivalentes, Autor del Documento 
Se tiene  dos cuartas partes de chocolatina  y tres sextas partes de chocolatina, la porción 
de chocolatina tomada en las dos imágenes es la misma cantidad (color verde), así, al 
realizar la comparación entre estas dos, cada una  esté  dividida en partes distintas, al igual 
que las partes que se tomaron; es muy importante que el estudiante observe como parte 
todo, que la porción tomada es la misma en las dos imágenes, aunque en el contexto 







Descripción del video. 
Se toma nuevamente un objeto concreto que son varias chocolatinas, y se muestra por 
medio del contexto gráfico diferentes particiones que se le realiza, en donde la cantidad de 
partes en que se divide cada una de las chocolatinas es distinta, al igual que la cantidad 
3
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de partes que se toman, pero al observar la gráfica, la cantidad (o porción) que se 
selecciona del todo o de la unidad siempre es la misma. 
 
Ilustración 29, Fracciones equivalentes 1, Autor del Documento 
Cada una de estas ilustraciones tienen diferente símbolo  y diferente nombre (un medio, 
dos tercios, tres sextos, cuatro octavos, cinco decimos, seis doceavos) pero representan 
la misma cantidad a tomar del todo, este tipo de fracciones son las que se denominan 
fracciones equivalentes. 













representan simbólicamente la misma cantidad a tomar del todo) donde se observa que se 
está realizando una duplicación de la primera fracción con respecto a la segunda, lo que 
quiere decir, que duplico tanto las partes a dividir del todo como las partes a tomar, cómo 




Ilustración 30, Fracciones equivalentes 2, Autor del Documento 













, 𝑐𝑜𝑛 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑛 ∈ ℕ 𝑦  𝑏, 𝑛 , 𝑑 ≠ 0. 
Cómo la división es el procedimiento inverso a la multiplicación, se realiza  la misma 






 𝑐𝑜𝑛 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑛 ∈ ℕ 𝑦  𝑏, 𝑛 , 𝑑 ≠ 0, con la salvedad que en la simplificación,  la 
división entre 𝑐 ÷ 𝑛 y 𝑑 ÷ 𝑛  debe dar como resultado una división exacta, en pocas 
palabras su residuo tiene que ser cero, de esta manera, se establece simbólicamente 
cuándo dos o más  fracciones son equivalentes. 
4.2 Significados de la fracción 
Como se presentó anteriormente, una de las mayores dificultades de los estudiantes al 
reconocer el concepto de fracción radica en los significados que se le dan al mismo. Es 
por esto que la presente unidad se dedicará únicamente al estudio de las fracciones a partir 
de los significados de esta (pate todo, medida, cociente, razón y medida),  y de cómo 
abordarla en contextos tangibles y cercanos a los estudiantes. Además, como menciono 
Pazos (2009), es necesario que los estudiantes identifiquen los diferentes significados de 
las fracciones a partir de diferentes contextos. 
4
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4.2.1 Parte todo 
En esta sección, se espera que el estudiante refuerce los conocimientos adquiridos y 
reforzados en la primera unidad  “3.1 Ideas iniciales de la fracción, específicamente el video 
3.1.1 fracción: caracterización” referente a la relación que hay entre la unidad y las partes 
en  que se divide la unidad, retomando los contextos concreto, gráfico, simbólico, y verbal. 
Además, reforzar la comprensión de la fracción a partir de una interpretación que le permita 
reconocer los contextos discretos y continuos por parte del estudiante. 
Enfatizar en el estudiante, que las partes en que se divide el todo siempre deben ser 
fragmentos  iguales, para mostrar en la interpretación de la fracción como parte todo,  la 
relación entre el número de partes que se han tomado, y el número total de partes que se 
ha divido, haciendo referencia por ejemplo a dos de tres, o dos terceras partes, de manera 
general, 𝑎 partes de 𝑏. 
En la escuela, la mayor parte de las explicaciones se trabajan en contextos continuos, sin 
embargo, no todos los elementos u objetos se pueden trabajar bajo este contexto, por 
ejemplo, un balón de futbol no se puede trabajar como contexto continuo, ya que no tiene 
sentido fragmentar en partes iguales el balón, y decir que se tomó dos terceras partes de 
balón, o dos de tres; pero teniendo un conjunto de balones, si se puede establecer esta 
relación, siempre y cuando la cantidad de elementos a agrupar, sea divisible por la cantidad 
total de objetos, para que al realizar la agrupación  de elementos, todos los grupos tengan 
la misma cantidad de objetos. 
Este tipo de situaciones que se denominan contexto concreto, son muy pocas veces 
trabajados en la escuela, pero que son de gran importancia, ya que expande los diversas 
contextos que  pueden trabajar los estudiantes con respecto a las fracciones, mostrando 
que una colección de elementos puede ser también el todo, y no únicamente una unidad, 
además, eliminar la idea del estudiante que fragmentar en partes iguales en los 
fraccionarios,  únicamente hace referencia a tener una unidad y partirla. 
En el video realizado, se trabajaron los dos contextos discretos y continuos, sin embargo, 
en ninguna momento se le dio nombre a estos, ya que uno de los objetivos era que los 
niños reconocieran los contextos y que comprendan las situaciones, mas no de memorizar 
sus nombres.  
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Descripción del video 
Se utiliza nuevamente como objeto concreto una  chocolatina, enfatizando  en la relación 
que hay entre las partes iguales en que se dividió el todo y los fragmentos seleccionados, 
destacando la conservación del todo,  y mencionando  nuevamente  el contexto concreto, 
gráfico, simbólico y verbal, haciendo una distinción especialmente de su forma verbal como 




 (símbolo) en relación con las partes en las que se divide y los fragmentos que 
se seleccionan. 
Se toma otro elemento como un carro, preguntándose  si tiene sentido dividirlo en partes 
iguales, concluyendo que no tiene sentido, ya que perdería la funcionalidad el automóvil, 
pero si tiene sentido fragmentar una colección de carros, siempre y cuando se puedan 
agrupar la cantidad total de elementos  en grupos iguales, se realiza un ejemplo con 6 
objetos tal como se muestra en la siguiente imagen. 
 
Ilustración 31, Parte todo, Autor del Documento 
Finalmente, con los mismos seis objetos se pretende realizar otra agrupación, en donde 




sin embargo, al momento de realizar la agrupación no se puede efectuar, debido a que no 
hay forma de agruparlos (cuarto no es divisor de seis).  
4
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El objetivo de este video es que el estudiante interprete la fracción como cociente a través  
de una situación concreta,  realizando una división indicada, siendo capaz de resolver 
problemas por medio del proceso de reparto, para llegar a la solución desde la división que 
el mismo plantee. 
Se propone una situación real primero en un contexto discreto y después en uno continuo, 
ya que según Llinares (1988) “los niños realizan considerablemente mejor las tareas de  
reparto en contextos discretos, que en contextos continuos”; ya que en los contextos que 
son discretos, es más natural realizar el reparto, mientras que en un contexto continuo se 
puede confundir con simplemente colorear una región sombreada, tomándolo como la 
interpretación de parte todo. 
Descripción del video 
Se plantea la situación de tener que repartir doce pasteles entre tres niños (Juan, Leidy y 
Oscar), para esto se muestra como realizaría un niño una repartición de este tipo,  
asignando a cada uno un pastel,   uno por uno todos los elementos se van repartiendo, 
hasta concluir que a cada niño le correspondió de a cuatro pasteles.   
 
Ilustración 32, Cociente, Autor del Documento 
La fracción en este caso es de reparto, ya que se tomó un número de elementos (pasteles) 
y se repartió entre otra cantidad de elementos (niños), lo que conlleva a que toda su 






= 4, en donde cuatro hace referencia a la cantidad de pasteles que tiene cada 
una de las personas a las que repartió.  
Por otra parte, se plantea la situación en la que no es posible asignar a cada una de las 
personas una unidad completa de la colección que se tiene, entonces se propone repartir 
dos chocolatinas entre tres niños. La solución estaría en repartir cada chocolatina entre las 
tres personas, por tanto, cada objeto se debe dividir en tres partes iguales, para después 
repartir o asignarle a cada individuo una tercera parte de cada chocolatina, llevando  que 
a cada niño le corresponden en total los 
2
3
  de una chocolatina completa, tal como se ilustra 
en la siguiente imagen. 
 
Ilustración 33, Cociente 1, Autor del Documento 
Además presentando la fracción como cociente, y dar solución a la situación,  se evidencia 
que la fracción se obtiene de dividir toda la colección por la cantidad de personas a repartir, 
dando como resultado 
2
3
 que es la cantidad que debe corresponderle a cada niño. 
En estos dos ejemplos se observó la operación de división entre dos números naturales 
diferentes de cero, donde se repartió en varios fragmentos iguales una cantidad 
determinada de unidades o partes. 
4.2.3 Razón 
El objetivo del video  es que el estudiante, reconozca las fracciones desde la interpretación 
de razón, a través de la comparación de dos cantidades de una misma  magnitud,  
4
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estableciendo que se puede instaurar cierta relación,  e incluso dándole una nueva 
interpretación a la relación por medio la simbología de 𝑎: 𝑏 (𝑎 relacionado con 𝑏). 
Se espera que pueda diferenciar la fracción en esta interpretación de las anteriores, en la 
medida de lo posible que realice relaciones entre cantidades dependiendo de la razón que 
guarden estas dos. 
Descripción del video 
En este video se hace uso de dos unidades diferentes (una barra color azul y otra color 
roja) a estas dos barras se le realizan particiones o mediciones por medio de otra barra 
más pequeña a la que llama unidad (barra color negro), con la cual es posible medir las 
otras dos barras.  
De las barras azul y roja, se muestra que es posible medir a cada una de estas usando la 
barra de nombre unidad, así, con estas dos se hace un conteo de cuantas veces cabe la 
barra unidad en cada una de las barras azul y roja, y se consigna una forma simbólica que 
denota dichas medidas. 𝐴𝑧𝑢𝑙 = 5 𝑈 y  𝑅𝑜𝑗𝑎 = 2𝑈 (siendo U la barra unidad) lo cual 
evidencia que la barra unidad cabe cinco  veces en la barra azul y dos veces en la roja, 
como se muestra en la siguiente imagen. 
 
Ilustración 34, Razón, Autor del Documento 
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A partir de estas mediciones se llega una comparación entre la cantidad de veces que cabe 
la barra negra en la azul, y la cantidad de veces que cabe la negra en la roja, concluyendo 
que la razón que hay entre estas dos cantidades es de cinco a dos, dado a que se  comenta 
textualmente que “por cada cinco unidades que caben en la barra azul se tienen 2 en la 
barra roja”. De esta representación gráfica se concluyen aspectos como la relación entre 
las medidas, la notación de la relación que se estableció entre las dos barras (5:2) y cómo 
esta relación puede ser expresada por medio de una fracción (
5
2
). La relación entre las dos 
barras es de 5 a 2. 
4.2.4 Operador 
El objetivo de este video, es mostrar la interpretación de la fracción como operador, 
fundamentalmente mostrar una transformación que se realiza a una situación para que 
después se modifique llegando a un estado final, por medio de una  multiplicación y 
división.   
Según Llinares (1988), se parte de una situación la que denomina (estado-unidad), a este 
se le aplica un operador 
𝑎
𝑏
 con 𝑏 ≠ 0, donde este realiza una trasformación al estado inicial 
para llegar a un estado final, en este operador  actúa la multiplicación y la división. 
Descripción del video. 
Se toma nuevamente una colección de objetos y se propone una situación problema que 
es sacar los 
3
5
 (operador) de una colección de 20 balones (estado-unidad), se realiza un 
procedimiento similar a la interpretación como parte todo en un contexto discreto, sin 
embargo,  esta situación difiere en el hecho de cómo se soluciona la situación. 
Se procede a dividir (primera operación) la colección en cinco grupos iguales; cada grupo 
cuenta ahora con cuatro balones, pero al ser 
3
5
 de la colección se toma un grupo y se 
multiplica (segunda operación) por tres,  obteniendo 12 balones (estado final). Por tanto, 
en el ejemplo mencionado, se partió del estado inicial 20 balones, se le aplico el operador 
3
5
  donde se dividió entre cinco y se multiplicó por tres, llegando al estado final 12.  
En el video se induce alguna idea de la operatividad o algoritmo que se realiza en la 
multiplicación entre una fracción y un número natural,  pues el procedimiento que se ha 
4
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realizado para solucionar el problema, se sintetiza en la expresión 20 ×  
3
5
, como se 
muestra en la imagen: 
 
Ilustración 35, Operador, Autor del Documento 
Sin embargo, se diferencia en que  primero se realiza la división y después la multiplicación,  
según Llinares (1988) primero se debe realizar este procedimiento por convenio, para que 
se pueda identificar la interpretación parte todo, pero también  se puede invertir el convenio 
y realizar primero la multiplicación y después la división. 
Se puede observar  que el uso de la fracción como operador consiste en realizar una 
modificación a una cantidad de manera que no modifique los elementos solo la cantidad 
de ellos. 
4.3 Operaciones entre fracciones 
Esta unidad tiene como objetivo explicar las operaciones entre fracciones,  principalmente 
a través de los contextos concreto y gráfico, dándole significado a estas  a través de 
situaciones reales a partir de las interpretaciones parte-todo como adición, sustracción y 
suma repetida, y la división a partir de la existencia de la solución de una ecuación 
algebraica, con el fin de que no se memorice la operación como una regla o formula, sino 
que el estudiante las comprenda y le dé significado. 
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4.3.1 Suma entre fracciones 
En este apartado, se encuentran tres videos diferentes, en el primero se explica la suma 
entre fracciones homogéneas, el segundo la suma entre fracciones heterogéneas y el 
tercero la suma entre un número natural y un número fraccionario. 
Cabe resaltar que tanto en la suma de fracciones homogéneas como de fracciones 
heterogéneas, las situaciones fueron planteadas de forma que el resultado sea una 
fracción propia, ya que el objetivo de estos videos es que el estudiante observe la suma 
de estas fracciones como una reunión o adición de partes iniciando en un contexto 
continuo, siendo primordial que la unidad o el todo este dividido en partes iguales, ya que 
como se mencionó al inicio de este trabajo de grado, se ha evidenciado que uno de los 
errores más comunes de los estudiantes al momento de adicionar fracciones es que suman 
denominadores y numeradores de forma independiente como si se tratara de una  
operación entre números naturales (LEÓN, R Gloria. 2010/2011). En seguida se describen 
los tres videos relativos a la suma de fracciones. 
Suma entre fracciones homogéneas. 
El objetivo del primer video es observar la suma de las  fracciones homogéneas,  donde 
se observe que es una adición de partes de una misma unidad  o un mismo todo, lo que 
conlleva a que las partes seleccionadas de la unidad según la primera fracción como las 
partes tomadas de la misma unidad con respecto a la segunda fracción, dan como 
resultado la suma entre las dos fracciones. 
Descripción del video. 
Se parte de una situación concreta (Diego se ha comido tres octavas partes de una 
chocolatina y Pablo dos octavas partes de la misma chocolatina, ¿Cuánta chocolatina se 
han comido entre los dos?) de tal forma que se toma la unidad o el todo, y se divide en 
ocho partes iguales, con el fin de tomar  tres partes del todo que le corresponde a Diego  y  
después del mismo todo dos  partes que le corresponde a Pablo; en el contexto gráfico las 
partes que tomo Diego se colorean de color azul y las de Pablo de color negro, para que 
posteriormente, la reunión de estas dos partes, se coloreen de color rojo.  
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Ilustración 36, Suma, Autor del Documento 
De esta forma como en unidades anteriores ya se habían trabajado los cuatro contextos 
(concreto, gráfico, simbólico y verbal) el estudiante puede pasar de un contexto el otro sin 
problema alguno. 
Se realiza la reunión de artes obteniendo que se han tomado 5 partes del todo, 





















 𝑐𝑜𝑛 𝑏 ≠ 0. 
Suma entre fracciones heterogéneas. 
El siguiente video tiene como objetivo explicar la suma entre fracciones con diferente 
denominador, con el fin de mostrar primordialmente que no se pueden realizar la adición  
de la misma forma como las fracciones homogéneas, debido a que las partes en las cuales 
está dividida la unidad no es igual, ya que esta es una de las principales  dificultades que 
tienen los estudiantes, y por esto es que suman denominar y numerador de manera 
independiente. (LEÓN, R Gloria. 2010/2011). 
Descripción del video. 
por esto se plantea una situación similar a la anterior,  pero con fracciones que no tengan 
igual denominador (Daniela se ha comido una sexta parte de chocolatina y valentina tres 
cuartas partes  de la misma chocolatina ¿Cuánta chocolatina se han comido entre las 
dos?), Como no se puede realizar el procedimiento del video anterior debido a que la 
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unidad o el todo no está dividido en partes iguales, mostrado al estudiante por medio del 
contexto gráfico, entonces no se puede realizar la misma reunión de partes tal como se 
muestra en la imagen . 
 
Ilustración 37, Suma 1, Autor del Documento 
Por este motivo, la solución es dividir en partes iguales la unidad o el todo, por tanto, se 
hace uso de las fracciones equivalentes (ya vista en unidades anteriores), con el fin de 
expresar las dos fracciones divididas en la misma cantidad de partes (mismo 
denominador); el procedimiento a realizar es el siguiente: la primera fracción se amplifica 
la cantidad de veces que lo diga el denominador de la segunda fracción, y la segunda 








Ilustración 38, Suma 2, Autor del Documento 

























el estudiante ya ha trabajado con fracciones con el mismo denominador, procede a realizar 
el procedimiento de adición o reunión de partes tal como se muestra en la siguiente 
imagen. 
 
Ilustración 39, Suma 3, Autor del Documento 












; aunque el resultado de la suma 
entre las dos fracciones se puede simplificar, este procedimiento no se realiza, por motivo 
a no confundir al educando con distintos procedimientos en una misma explicación. 
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,  es importante que 
el alumno utilice las fracciones equivalentes, con el fin de dar solución a la situación, para 
que de esta forma establezca una conexión entre sumar fracciones cuando la unidad está 
dividida en partes iguales, y que no realicen el procedimiento que siempre han utilizado de 
sumar numeradores y denominadores como factores independientes.   
En los dos videos de suma entre fracciones explicados hasta el momento, en ningún 
momento se estableció el nombre  cuando tienen igual denominador y distinto 
denominador (suma de fracciones homogéneas y suma de fracciones heterogéneas), ya 
que el interés fundamental es que el estudiante comprenda las situaciones, mas no que se 
aprendan un nombre para después aplicar una regla al momento de operar.  
Suma de un número natural con  un fraccionario. 
El objetivo de este video es darle significado a la operación entre un número natural y una 
fracción,  por medio de un número mixto; partiendo del hecho de querer representar este 
número como una fracción impropia, aunque el número mixto está limitado a que la fracción 
que lo acompaña es propia, el procedimiento al momento de operar un número natural con 
una fracción impropia seria el mismo. 
Descripción del video. 
Se parte de la situación concreta de tener varias  unidades enteras de chocolatinas y otra 




se quiere encontrar como se puede representar este número mixto como una fracción 
impropia; ilustrando en el contexto gráfico que se tiene tres unidades y un medio, por tanto,  
está reuniendo o adicionando la parte entera con la no entera, llevando a la operación de 










Ilustración 40, Suma 4, Autor del Documento 
Se representa la unidad como 
𝑏
𝑏




 haciendo referencia a la unidad, tomando específicamente el 
número dos debido a que la parte no entera que está dividida en dos partes iguales; en la 




obteniendo el  resultado 
3×2
2
(esta multiplicación será explicada en detalle en la sección de 











Ilustración 41, Suma 5, Autor del Documento 
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; una vez planteada la situación donde las dos 
fracciones tienen igual denominador, es estudiante procede a realziar el proceso de suma 
por  medio de fracciones homogéneas. 
Finalmente, se explica de manera general como operar 𝑐 +
𝑎
𝑏
,  donde 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ ℕ y 𝑏 ≠ 0; el 
número natural 𝑐 se multiplica por la unidad 
𝑏
𝑏
, obteniendo  
𝑐×𝑏
𝑏










 para después aplicar la suma entre fracciones homogéneas, 
que el estudiante ya conoce por estudios anteriores de este OA. 
4.3.2 Resta de Fracciones 
Con el fin de que no sea tan pesada la lectura del trabajo de grado, se hace mención que 
los videos  de resta entre fracciones, no se relatara a diferencia de los videos de suma 
entre fracciones, por  emotivo a que los procedimientos son  análogos a los videos ya 
mencionados de suma entre fracciones;  la diferencia es que en la suma se agregan partes, 
y en la resta de sustraen las partes, por supuesto, los videos de resta entre fracciones se 
pueden encontrar en l objeto virtual. 
4.3.3 Multiplicación entre fracciones. 
El objetivo es explicar la multiplicación entre fracciones, con el fin de que el estudiante 
observe por medio de imágenes y gráficos situaciones concretas en donde emplee la suma 
repetida, o en términos de área como lo plantea Llinares (1988). A continuación se 
describen los tres videos relativos al tema de multiplicación. 
Multiplicación de un natural por una fracción unitaria 
El primer video tiene como fin que el estudiante asimile la multiplicación entre fracciones 
unitarias y  números naturales, tomando como referencia la suma repetida que realiza al  
multiplicar números naturales.  
Descripción del video. 
Tomando una situación concreta, donde se quiere saber cuánto tiempo tarda en total una 
persona de ir de un lugar a otro, sabiendo que gasta un cuarto de hora en este trayecto, y 
va tres días a la semana, todos los días gasta el mismo tiempo, se escribe la situación en 
5
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, para realizar la suma de fracciones 
homogéneas, la cual ya conoce y llegar a 
1+1+1
4
 , en este caso se realiza la suma repetida 
en los números naturales que conlleva a la multiplicación de 
3(1)
4




 de hora trasladándose de un lugar a otro, los tres días de la semana, como se 
muestra en la siguiente imagen. 
 
Ilustración 42, Multiplicación, Autor del Documento 
Finalmente al resolver la situación específica  se realiza la generalización, obteniendo la 










Multiplicación de un natural por una fracción. 
El objetivo es exponer la multiplicación de un número natural por una fracción, asociándola 
a la suma repetida que se realiza en los números naturales, por supuesto, por medio de la 
suma entre fracciones homogéneas, en una situación concreta, dándole continuidad a la 
temática de del video anterior. 
Descripción del video. 
Una persona tarde en desplazarse de un lugar a otro  
3
4
 de hora, se quiere saber cuánto 
tiempo tarda en total,  si realiza esta actividad cinco días a la semana, para dar solución a 
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 como se ilustra en la siguiente 
imagen. 
 
Ilustración 43, Multiplicación 1, Autor del Documento 
Para llegar a establecer la operación de multiplicación de un número natural por un número 






; como se observó en esta situación concreta,  el 
resultado es una fracción impropia, ahora se quiere expresar como número mixto, para 
saber cuántas horas fueron en total  y que parte de hora tarda en el recorrido. 
Ahora, se realiza un diagrama por medio de barras de diferentes colores, donde una barra 
significa una hora,  cada barra (hora) se divide en cuatro partes iguales,  y se repiten las 
barras de diferentes colores hasta que se puedan tomar 15 partes iguales,  que son la que 
le corresponde tal como se muestra en la imagen. 
5
6 




Ilustración 44, Multiplicación 2, Autor del Documento 
Obteniendo 3 unidades completa y tres cuartos de una barra, escribiéndolo de forma 
simbólica como número mixto 3
3
4
, dando la solución a la situación, tardando la persona   
tres horas más tres cuartos de hora en realizar el desplazamiento los cinco días de la 
semana. 
No se realizó una generalización del procedimiento de pasar de una fracción impropia a 
un número mixto, pero si se llegó a una explicación más significativa por medio de contar 
unidades (el número natural 𝑎), que en este caso eran las gráficas de las barras que 
personificaban las horas, y plasmar la parte no entera que le sobro en un contexto 




Multiplicación entre fracciones. 
El objetivo de este video es mostrar la multiplicación entre fracciones por medio de un 
contexto gráfico, utilizando el área de un rectángulo para la comprensión de esta 
operación, este procedimiento es utilizado por Llinares (1988), aunque allí se realiza la 
explicación detallada, esta no se le da al estudiante, con el fin de no confundir sus 
conocimientos ya adquiridos 
Descripción del video. 
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Se toman dos fracciones propias, con el fin de poder realiza la explicación por medio de 
un área rectangular en el contexto gráfico, ya que si las fracciones fuera impropias, se 
deben tomar más de una unidad, y lo que se quiere es que el estudiante observe la 
situación. 







medio del contexto gráfico dibuja un rectángulo (chocolatina)  y se divide de forma vertical 
en tres partes iguales (también podía ser horizontal) tomando los fragmentos indicados 
según su fracción, y los colorea de color amarillo; realiza otro rectángulo con las mismas 
medidas del anterior  pero este se divide en 5 partes iguales, dividiéndolo en forma 
horizontal,  tomando los fragmentos que indica la segunda fracción y los colorea de color 
azul, tal como se muestra en la siguiente imagen.  
 
Ilustración 45, Multiplicación 3, Autor del Documento 
Ahora, sobrepone un rectángulo sobre  otro, observando que su gráfico queda dividido en 
quince partes iguales, y ocho partes quedan de color verde, que es la intersección entre 
las partes de color amarillo y las partes de color azul, obteniendo la respuesta a su situación 






 da como resultado 
8
15
. , llegando a la deducir que el 
procedimiento a  realizar fue multiplicar los numeradores de la fracción y los 



















Ilustración 46, Multiplicación 4, Autor del Documento 










 con 𝑏, 𝑑 ≠ 0. 
4.3.4 División entre fracciones. 
El objetivo de este video es que el estudiante reconozca e identifique la división entre 
números fraccionarios,  haciendo una analogía con la división entre números naturales,  de 
esta manera identifica la división primero por medio de un algoritmo entre números 
naturales, y luego usando el mismo algoritmo entre números fraccionarios, dando como 
resultado, un procedimiento enteramente algebraico, que posteriormente se sustenta en 
un contexto gráfico.   
Descripción del video. 
Inicialmente se retoma la división entre números naturales, por medio de un ejemplo, en el 




Ilustración 47, División, Autor del Documento 
Posterior a esto se realiza el contexto gráfico de dos fraccionarios a dividir. Se toman las 






, enseguida,  por medio del contexto grafico se toma la 
primera fracción y se divide la unidad en dos fragmentos iguales y se toma una, por otra 
parte  se toma otra unidad y se selecciona las dos quintas partes que corresponden a la 
segunda fracción, una vez realizado este procedimiento, se sobrepone la parte 
seleccionada de la segunda fracción  sobre la primera fracción , tal como se muestra en la  
siguiente imagen. 
 
Ilustración 48, División 1, Autor del Documento 
6
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Como se puede observar, al momento de sobreponer una superficie sobre la otra,  queda 
una parte sin recubrir, esta fragmento  se colorea de color rojo,  y se observa cuantas veces 
se puede sobreponer en la superficie de color azul, obteniendo que se puede colocar sobre 
la parte azul cuatro veces, mostrando que 
2
5
 cabe en 
1
2
, una vez y una cuarto, como se 
ilustra en la siguiente imagen. 
 
Ilustración 49, División 2, Autor del Documento 
Como se realizó un proceso análogo a la división entre naturales, podemos concluir que 
dos quinto cabe en un medio una vez y un cuarto, al quedar expresado como numero 
misto, se realiza el procedimiento antes visto en los videos de  suma para pasar  de in 










Ilustración 50, División 3, Autor del Documento 









, finalmente se hace la 
aclaración, que según Llinares (1988), se introduce de forma algebraica la división entre 
fracciones, ya que por parte del autor del trabajo de grado, no tiene conocimiento sobre 
algún trabajo que muestre la división entre fracciones de otra forma, simplemente como un 
proceso algebraico. 
4.4 Complementos de la Unidad Didáctica 
Toodoom  
Con el fin de profundizar un poco más en cada unidad, y tener más aplicaciones en las 
actividades de inicio, que son las referentes a la explicación de las temáticas, y  aparte de 
los videos ya mencionados, se realizó una serie de historietas por medio  del programa 
online toodoom, en las cuales los estudiantes profundizaron los conceptos abordados, por 
medio de ejemplos similares a los presentados en los videos, en el objeto virtual de 
aprendizaje, se pueden encontrar estas historias. 
Exe-learning 
Cada unidad didáctica tiene un taller interactivo, compuesta por 10 preguntas cada una, 
elaboradas por medio del programa exe-learning,  donde el estudiante de manera 
autónoma responde el taller propuesto y este mismo se encarga de mostrar si la respuesta 
6
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escogida por el usuario es acertada o no, con el fin de que el educando tenga un trabajo 
autónomo, y a conciencia. 
En las diferentes interpretaciones que se le da a la fracción, se toman ejemplos donde el 
estudiante debe resolver la situación, con la interpretación que más se adapte a la 
situación, en diversos contextos como lo son el continuo y el discreto. 
Por otra parte en las operaciones entre fracciones, siempre se trabajaron situaciones 
reales, ya que esta es la forma para darle significado a cada operación, sin la necesidad 
de plantear ejercicios solamente algorítmicos, donde el estudiante aplique una regla sin 





5. Capítulo 5: Análisis de resultados 
En el presente apartado se mostrarán los resultados a las pruebas evaluativas aplicadas 
a los 36 estudiantes de grado sexto de Instituto Colombo Sueco, luego de la experiencia 
realizada por medio del objeto virtual de aprendizaje y su impacto sobre ellos. Inicialmente 
se mostrarán los resultados de una muestra de estudiantes que aplicaron la prueba acerca 
de los significados de la fracción, y posteriormente los de la prueba de las operaciones 
entre fracciones. 
La prueba aplicada a los estudiantes acerca de los significados de las fracciones consta 
de 5 ejercicios, los cuales se esperaba que el alumno resolviera utilizando las diferentes 
interpretaciones: el punto a) por medio del significado parte todo, el punto b) por medio del 
significado de operador, los puntos c) y d) por medio del significado de cociente como 
reparticiones enteras y no enteras respectivamente, y el punto e) por medio del significado 
de razón.  
A continuación se muestra la prueba aplicada a los estudiantes la cual tenía por objetivo,  
identificar los diferentes significados de la fracción y que se valieran de estos para dar 
solución a unas situaciones problema que se les proponen. Además, que los estudiantes 
utilicen el significado más adecuado para cada situación según la conceptualización que 
hayan desarrollado con la implementación del objeto virtual de aprendizaje 




Ilustración 51, Evaluación Significados, Autor del Documento 
Para exponer los resultados de los estudiantes a la prueba de los significados, se 
mostrarán las imágenes de los procedimientos realizados por algunos de ellos, mostrando  
punto por punto según las interpretaciones expuestas anteriormente. 
Ítem a) significado parte todo 
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Se reconoce en los estudiantes que pueden resolver una situación problema usando el 
significado de parte todo, identifican lo que representa el  
1
3
 de un conjunto discreto y lo 
colorean tal cual sugiere la instrucción. Además, es posible evidenciar que algunos 
estudiantes usan este significado para dar solución a otros literales tal como se muestran 
la siguiente imagen. 
 
Ilustración 52, Respuesta Parte todo, Paula Andrea Cobos 
Adicionalmente, se evidencia que hay estudiantes que utilizan el contexto gráfico en el cual 
se valen de figuras geométricas que representa la situación en pro de encontrar la solución 
a la misma, tal como muestra la siguiente imagen. 




Ilustración 53, Respuesta Parte todo, Juan Felipe Acuña 
Ítem b) significado operador 
Al igual que en el significado parte todo, este significado es usado por algunos estudiantes 
para dar solución a las situaciones de otros literales tal como ilustra la siguiente imagen, 
en la que se utilizó el significado operador para dar solución al problema del significado 
parte todo. 
 
Ilustración 54, Respuesta Operador, Diana Sora 
Sin embargo, en la mayoría se evidenció uso del significado de operador  para dar solución 





Ilustración 55, Respuesta Operador, Paula Alape Monroy 
 
Ilustración 56, Respuesta Operador, Julián Macías 
Es de resaltar como algunos estudiantes omiten la escritura de algunos símbolos o letras 
en el texto, tal vez por distracción o afán, sin embargo esto no les impide llegar al resultado. 
Además, de algunos que ubican operaciones donde no deberían como por ejemplo en la 
siguiente la división. 
 
Ilustración 57, Respuesta Operador, Karen Sofía Rodríguez 
, 
Seguramente con la intención de identificar las operaciones que va a realizar enseguida. 
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Ítem c) significado de cociente entero 
Para este ítem es importante ver como la mayoría de los estudiantes imitan el 
procedimiento visto en el video, ellos dibujaron o nombraron 4 personas diferentes e iban 
repartiendo las 12 tortas que proponía el problema. 
 
Ilustración 58, Respuesta Cociente, Paula Alape Monroy 
 
Ilustración 59, Respuesta Cociente, Danna Alejandra Suarez 
Además es importante ver como algunos escribieron el nombre del fraccionario que se 
evidenciaba en la situación para poder hacer la repartición y dar solución a la situación, tal 




Ilustración 60, Respuesta Cociente, Jaider Rincón 
Ítem d) significado de cociente no entero 
Para este ítem se pudo evidenciar como algunos estudiantes usaron herramientas del 
punto anterior y completaron con la división de las unidades, es decir, para repartir los 12 
pasteles entre las 5 personas repartieron de a dos para cada uno y los dos pasteles 
restantes los dividieron en quintos para seguir repartiendo entre los compañeros. Es de 
notar que las divisiones que hicieron a los pasteles no son congruentes sin embargo ellos 
se esmeraron porque a cada uno de los compañeros les tocada una parte similar. 
 
Ilustración 61, Respuesta Cociente No Entero, Daniela Lucia Domínguez 




Ilustración 62, Respuesta Cociente no Entero, Karen Sofía Rodríguez 
Además es de notar que muchos estudiantes optaron por la división para saber 
exactamente cuanta cantidad le correspondía a cada compañero, tal como lo muestra la 
imagen anterior. 
Ítem e) significado razón 
Para este significado la mayoría de estudiantes hicieron el dibujo de los doce pasteles 
clasificando cada tres de cereza uno de fresa, según la condición que exigía la situación. 
Lograron dibujar los 12 pasteles seleccionando 9 de cereza y 3 de fresa, y algunos incluso 
identifican la fracción con la relación de las cantidades de pasteles de cereza y fresa, tal 
como muestran las imágenes. 
 




Ilustración 64, Respuesta Razón, Daniel Pérez 
 
Ilustración 65, Respuesta Razón, Juan Ignacio Muñoz 
Como segunda actividad evaluativa se le aplicó a la misma población una prueba en la 
cual se proponen cuatro situaciones problema de las cuales se espera que el estudiante 
utilice las operaciones entre fracciones así: en el punto 1 se esperaba que el estudiante 






, en el literal A del punto 1,  como complemento 
del mismo, se quería que el estudiante realizara una resta de fracciones usando los 
resultados anteriores, en el punto 2 el estudiante contaba con el espacio para realizar una 
gráfica de la división, y por último el punto 4 el estudiante lo podía solucionar usando una 
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imagen en la que se evidenciara la multiplicación de fracciones. La siguiente es la prueba 
aplicada a los educandos. 
 
Ilustración 66, Evaluación Operaciones, Autor del Documento 
Al igual que en la prueba anterior,  se mostrarán los resultados de los estudiantes punto 
por punto de la evaluación. Además, de ser posible que por cada punto se muestren 
resultados similares entre los estudiantes, razón por la cual se ubicarán varias imágenes. 
Punto 1: suma de fracciones 
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Es evidente que los estudiantes imitan los procedimientos vistos en el objeto virtual de 
aprendizaje, para realizar la suma de las fracciones heterogéneas, buscando la forma de 
volver homogéneas las fracciones,  multiplicándolas por la unidad, representada por una 
fracción cuyo denominador y numerador son el mismo número, además de ser el 
denominador de la otra fracción con que se está operando. Las siguientes imágenes 
muestran estos procesos, incluyendo pruebas en las que los estudiantes nuevamente 
omiten símbolos o números sin que esto les impida llegar al resultado. 
 
Ilustración 67, Respuesta Suma, Sebastián León 
 
Ilustración 68, Respuesta Suma, Diana Sora 
Literal A del punto 1: resta de fracciones 
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En esta se evidencia que así como los estudiantes resolvieron la suma, hicieron uso de las 
técnicas mostradas en la resta de fracciones para resolver la situación. Los estudiantes 
reconocen la unidad como la fracción cuyo numerador y denominador son el mismo 
número natural, y de esta forma es posible resolver la resta usando el resultado del punto 
anterior. 
 
Ilustración 69, Respuesta Resta, Daniel Pérez 
 
Ilustración 70, Respuesta Resta, Gabriel Gómez 
Punto 2: división entre fracciones 
A diferencia de los puntos anteriores con este no se tuvo el mismo éxito, los estudiantes 
no lograron imitar el procedimiento visto en el objeto virtual y la mayoría realizo las 
operaciones usando la regla que se les enseña tradicionalmente en el aula. Aunque 
llegaron a la respuesta ninguno realizo grafica alguna, y algunos además confundieron la 




Ilustración 71, Respuesta División, Karen Sofía Rodríguez 
Punto 3: Multiplicación de fracciones 
Al igual que en la división del punto anterior, los estudiantes en su mayoría se ciñeron a 
realizar una regla o norma memorizada y no un proceso similar al presentado en el objeto 
virtual. Similar al punto anterior, algunos confundieron la operación que debían realizar y 
aplicaron el algoritmo para realizar la división y no la multiplicación. Sin embargo, muchos 
llegaron a la respuesta aplicando el algoritmo memorizado tal como muestra la siguiente 
imagen. 
 
Ilustración 72, Respuesta Multiplicación, Kevin Santiago Álvarez 
 
 







6. Conclusiones  
6.1 Referentes a la implementación de la pruebas 
De las pruebas relativas a los significados fue posible evidenciar que la mayoría de los 
estudiantes los identificaron y en su mayoría los utilizaron, se reconoce que algunos 
alumnos  los confundieron en relación a la potencialidad que tenían cada significado para 
cada ítem de la evaluación; sin embargo, a pesar de esta dificultad, fueron muy pocos los 
estudiantes que no lograron usar el significado correspondiente a cada situación, y menos 
los estudiantes que no dieron solución a la situación. Aun así queda claro que no se 
esperaba que los estudiantes los diferenciaran o los clasificaran, pero sí que los 
identificaran y esto se reflejó en las evaluaciones.  
Es importante rescatar el hecho de que algunos educandos lograron abstraer los 
significados, y utilizar gráficos no necesariamente concretos de las situaciones en pro de 
hallar una solución. El uso de solo números y operaciones entre ellos, sabiendo que un 
resultado numérico representa la respuesta a la pregunta planteada, o que es la medida 
de la cantidad de una magnitud, sin que esto implique el uso o la descripción de las 
magnitudes en el desarrollo del problema. 
Por otra parte en las evaluaciones relativas a las operaciones entre fracciones, la mayoría 
de los estudiantes lograron realizar la suma y la resta apoyándose en la explicación 
recibida en el objeto virtual de aprendizaje, ellos ubicaron para cada fracción, otra tal que 
su numerador y denominador fuese el mismo número con el fin de amplificar cada una de 
las fracciones, y así, volverlas homogéneas para poder sumarlas. Se valora el hecho de 
que vieron la necesidad de usar fracciones homogéneas por comodidad de resolver la 
operación. 
Esto no sucedió con las operaciones de multiplicación y división. Se cree que los 
estudiantes no detectaron practicidad en los procedimientos y prefirieron optar por 
solucionar las dos últimas situaciones arraigándose en las normas o reglas aprendidas en 




la clase tradicional. De hecho se cree que usaron la secuencia en la que se enseñan las 
operaciones (suma, resta, multiplicación y división), para confundir la operación a realizar 
entre el último y el penúltimo ejercicio, es decir, supusieron que por el orden de las 
operaciones la tercera situación se resolvía con una multiplicación de fracciones y el cuarto 
con una división. 
Se minimizaron los errores que comenten los estudiantes al momento de realizar la 
operación de suma entre las fracciones, operando numerador y denominador como 
términos independientes, la cual es el erro más común que se presenta en la escuela. 
6.2 Referentes al objeto virtual de aprendizaje 
Es necesario identificar las características principales que debe tener un OA para 
reconocer la utilidad en la implementación como herramienta de aprendizaje de algún tema 
o concepto, se debe estructurar un OA en función de las posibilidades que ofrece una 
unidad didáctica. 
Se debe reconocer la importancia del impacto que generó el objeto virtual de aprendizaje 
en los estudiantes de sexto grado del Colombo Sueco, estos mostraron mayor interés en 
resolver las situaciones expuestas por medio los videos de explicación y en los talleres, 
dado que la plataforma fue llamativa para ellos y causó gran acogida por parte de los 
estudiantes. Esto marca una pauta de reflexión en cuanto a la preparación y realización de 
las clases en pro del aprendizaje del estudiante, además, de que se presta para evaluar la 
necesidad y potencialidad del uso de herramientas tecnológicas,  para el desarrollo de las 
mismas, buscando siempre los mejores resultados en pro de la enseñanza-aprendizaje. 
Contemplando los resultados que se iban registrando en el trascurso de la implementación 
del objeto virtual de aprendizaje, fue necesario continuar con la reestructuración y 
modificación del mismo,  en pro de consolidarlo como una herramienta útil en cualquier 
momento en que se aplique, o a cualquier grupo de estudiantes que se encuentren en el 
proceso de aprendizaje de estos temas.  
A pesar de poseer conocimiento los cuales pensaba que eran suficientes para la 




de indagar acerca de mayores y mejores herramientas tecnológicas que aportaran a la 
construcción del OA. 
Se evidencia una dificultad en cuanto al tiempo del que se dispone para realizar la 
implementación del OA en el aula, esperando poder realizar un trabajo guiado con los 
estudiantes en la clase. 
6.3 Referentes al concepto de fracción  
El estudiante no reconocía el fraccionario como un número, esto radica en el hecho, de 
que la construcción de los números racionales, implica que cada número racional está 
definido por una pareja ordenada de naturales, razón por la observa que un fraccionario 
son dos números naturales, por lo tanto se pueden operar de manera independiente.  
Según los estándares básicos de competencias en matemáticas, se espera que el 
estudiante reconozca los números racionales  positivos en grado sexto; sin embargo, no 
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